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Komunikasi Dalam Sistem Ganjaran, Keadilan
Prosedur Dan Prestasi Kerja
Azman Ismail, Noraida Wahid dan YusofIsmail
Intisari Utama
Tujuan utama kajian ini adalah untuk menghuraikan sejauh manakah keadilan prosedur
berupaya menyederhanakan kesan komunikasi dalam sistem ganjaran ke atas prestasi kerja?
Hasil kajian ini menunjukkan bahawa kelemahan pengurusan menyebarkan pengetahuan
tentang sistem ganjaran tidak dapat meningkatkan prestasi kerja kerana tahap penyebaran
pengetahuan itu tidak mampu membangkitkan perasaan keadilan dalam diri pekerja terhadap
prosedur pembahagian ganjaran dalam organisasi. Sebaliknya, layanan ketua terdekat dapat
meningkatkan prestasi kerja kerana layanan ketua itu mampu membangkitkan perasaan
keadilan dalam diri pekerja terhadap garis panduan pembahagian ganjaran dalam organisasi.
Dapatan kajian ini mengesahkan bahawa keadilan prosedur tidak berjaya bertindak sebagai
pemboleh ubah penyederhana di antara pengetahuan tentang sistem ganjaran dan prestasi
kerja. Sebaliknya, keadilan prosedur berjaya memainkan peranan yang berkesan sebagai
pemboleh ubah penyederhana di antara layanan ketua terdekat dan prestasi kerja.
Kata kunci: Komunikasi dalam sistem ganjaran, keadilan prosedur, prestasi kerja
1. Pengenalan
Ganjaran merupakan konsep pelbagai dimensi dan penafsirannya boleh dibuat mengikut
perspektif bahasa dan organisasi. Dari sudut bahasa, ganjaran (relvard) bererti pampasan
(compensation), saraan (remuneration) atau/dan sistem gaji dan upah. Istilah ini sering
digunapakai secara bertukar ganti dalam organisasi, tetapi merujuk kepada kepada maksud
yang sarna. Dari perspektif organisasi, ganjaran merupakan salah satu fungsi pengurusan
sumber manusia yang kritikal kerana ia perlu direka dan ditadbir secara teratur bagi
memperuntukkan pelbagai jenis ganjaran kepada para pekerja yang menyempumakan tugas
atau perkhidmatan. Majikan biasanya memperuntukkan ganjaran kewangan (contohnya, gaji,
bonus dan imbuhan) dan ganjaran bukan ke\vangan (contohnya, cuti, kemudahan kesihatan,
pinjaman, dan faedah persaraan) kepada para pekerja berdasarkan kesepadanan kerja, tempoh
perkhidmatan, kekananan atauidan prestasi seseorang. Sistem ganjaran yang diurus dengan
efisyen berkemampuan menarik, mengekal dan mendorong para pekerja yang berketrampilan
untuk menjayakan wa\vasan, misi dan matlamat organisasi.
Dalam konteks sistem pengurusan pampasan, komunikasi merupakan instrumen yang
berkesan untuk menyampaikan maklumat tentang sistem ganjaran kepada penerima (pekerja)
melalui percakapan, tingkah laku atau/dan tulisan. Dalam mengurus sistem ganjaran, jenis,
tahap atau jumlah maklumat yang boleh disampaikan oleh pengurus kepada para pekerja
adalah dipengaruhi oleh jenis dasar komunikasi yang diamalkan oleh sesebuah organisasi.
Bagi organisasi yang mengamalkan dasar komunikasi berahsia (secrecy policy), pertukaran
dan perkongsian maklumat mengenai sistem ganjaran hanya berlaku di kalangan pihak
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